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Na literatura sobre psicodrama pode-se encontrar muitos trabalhos 
ilustrativos de sua aplicação à Educação em geral, por exemplo: Granham 
(1960), Clayton e Robison (1971), Shearon e Shearon (1973), Hazelton, Price e 
Brown (1979), Mathis, Fairchild e Cannon (1980), Amaral (1980), Soares 
(1980), Silva (1980), Hozman e Silva (1980), Da Costa (1980), Costa (1980), 
DuPlessis e Lochner (1981), Caré (1983), Rossi (1984), Swink (1985), Mazota e 
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Silva (1985), Kenny (1987), Romafta (1987 e 1992), Maxeiner (1988), Puttini 
(1991) e Urt(1991). 
Entre os trabalhos que se caracterizam pela aplicação do psicodrama 
na Educação Especial, pode se destacar Clayton e Robinson (1971) e Swink 
(1985) que descrevem como este referencial é utilizado no treinamento de 
habilidades sociais em grupo em pessoas portadoras de surdez. Kenny (1987) 
fez uso desta abordagem na educação de pessoas superdotadas, criativas e 
talentosas. Entre os trabalhos com estudantes mentalmente retardados, 
encontram-se Hazelton, Price e Brown (1979), Maxeiner (1988), Mazota e Silva 
(1985) e Amaral (1980). DuPlessis e Lochner (1981) investigaram os efeitos da 
psicoterapia de grupo psicodramática com alunos com problemas de 
comportamento e dificuldades de aprendizagem. Andrade (1991) desenvolveu 
uma abordagem psicodramática moreniana para atendimento de crianças com 
dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais da escolaridade. 
A partir dos trabalhos acima mencionados, é possível supor que o 
atendimento em grupos, através do psicodrama, pode ajudar também alunos 
que, mesmo não sendo deficientes, estejam apresentando dificuldades de 
aprendizagem escolar. Esta foi a suposição que originou o presente trabalho. 
A seguir, se apresentará a abordagem psicodramática desenvolvida 
com o objetivo de implementar as habilidades de relacionamento interpessoal 
em estudantes com dificuldade de aprendizagem nas séries iniciais da 
escolaridade. Este trabalho está sendo desenvolvido pelos integrantes da equipe 
técnica: assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagoga, terapeuta 
ocupacional, sob a orientação do supervisor desta Unidade Auxiliar. Cada grupe 
é dirigido por uma dupla de profissionais. No momento ainda não se dispõem 
dos resultados finais de avaliação dos efeitos do atendimento, por isso neste 
resumo apresentar-se-á apenas a abordagem e os procedimentos utilizados. 
A ABORDAGEM PSICODRAMÁTICA UTILIZADA 
NOS GRUPOS DE SOCIALIZAÇÃO. 
A abordagem utilizada neste trabalho constitui-se numa adaptação d< 
psicodrama moreniano para uma situação de trabalho não terapêutico, con 
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vistas a promoção das habilidades de relacionamento interpessoal nas crianças. 
Esta estratégia é um desenvolvimento da abordagem proposta por Narvaez 
(1976-77), na qual a liberdade de escolha das brincadeiras ou jogos é muito 
importante, para se promover um vínculo melhor com as crianças e entre elas. 
A abordagem utilizada na condução dos grupos que se apresentará em 
seguida pode ser classificada como Moreniana. Pois, seus propósitos são: 
promover a liberação da espontaneidade da criança, através do brinquedo, 
jogos, representações e outras atividades escolhidas livremente por elas; 
facilitar a estruturação sociométrica do grupo e promover o desenvolvimento da 
"tele" entre as crianças. Na primeira sessão, os terapeutas dizem à criança: 
"estamos aqui para brincarmos juntos". 
Durante o decorrer das primeiras sessões, os adultos, diretores do 
grupo, fazem concretamente aquilo que as crianças solicitam, de forma verbal 
ou não-verbal, através de atitudes ou comportamentos assumidos por eles. 
Na primeira sessão, nenhum brinquedo é levado para dentro da sala. 
Mais tarde, quando as crianças solicitam, alguns poucos lhes são fornecidos, 
Este princípio revela-se muito importante para conduzir as crianças a 
esgatarem sua espontaneidade, o que geralmente fazem através de jogos 
notores, físicos e corporais, livremente escolhidos. A experiência acumulada 
em mostrado a grande importância deste estágio, como o primeiro, no processo 
de desenvolvimento do grupo. O contato físico e corporal através de 
brincadeiras e jogos, em grupo, parece permitir o resgate da habilidade de 
relacionamento interpessoal. Assim, esta fase é fundamental para as crianças 
lescobrirem os limites e dificuldades de relacionamento que possuem, das quais 
geralmente não têm consciência. O uso de brinquedos e outros "objetos 
intermediários" poderiam obscurecer tais dificuldades. No lugar deles, utilizam-
de almofadas, de vários tamanhos, que permitem uma interação mais livre e 
projetiva, em relação as dificuldades citadas. 
Mais tarde, conforme os diretores do grupo passam a observar sinais 
de progresso das crianças, tanto na tomada de consciência, como no implemento 
de recursos para superação de suas dificuldades de relacionamento, eles 
permitem mais e mais brinquedos nas sessões. Pois, no começo do processo, em 
geral, quase todos os objetos da sala são usados para serem atirados nos 
companheiros, durante as brincadeiras e jogos corporais, cabendo aos diretores 
tornarem-se os mediadores e pacificadores, a fim de impedir que elas se 
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machuquem. Esta assistência e a mediação do adulto parecem implementar a 
espontaneidade e os recursos para superação destas dificuldades, ou talvez 
saciar as necessidades subjacentes à elas. De tal forma que, após algum tempo, 
pouco a pouco, as crianças tornam-se menos agressivas em suas brincadeiras e 
jogos. Neste momento, os brinquedos são benvindos à sessão, porque não mais 
serão usados para atacarem os colegas. Com a introdução dos brinquedos, em 
geral, as brincadeiras transformam-se em jogos com regras, mediados por 
objetos, tais como: dominós, loto, corre-corre, damas, pega-varetas, etc. A 
freqüência das atividades motoras e agressivas diminuem, tornando-as 
secundárias. O contato corporal é substituído pelo diálogo principalmente 
durante os jogos, que geralmente não demandam muita concentração. 
OS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS. 
A fim de se poder estimar os efeitos dos atendimentos a serem 
desenvolvidos com as crianças, foram planejadas avaliações anteriores, seis 
meses após o início e ao final do trabalho de grupo. Com isto, o procedimento 
utilizado constituiu-se de quatro etapas, descritas a seguir. 
I a Etapa - Triagem 
Foi realizada uma triagem junto a fila de espera nas áreas de 
Fonoaudiologia, Psicologia e Psicopedagogia, com objetivo de selecionar 
crianças com queixas comuns de dificuldades de aprendizagem escolar. 
2 a Etapa - Avaliação Individual 
Foram realizadas nesta 2 a etapa do trabalho avaliações individuais 
com as crianças nas áreas: Fonoaudiologia, Psicologia, Psicopedagogia, Serviço 
Social e Terapia Ocupacional. Todas as crianças foram avaliadas nestas áreas, 
sendo que cada profissional foi responsável por 03 crianças. Com estas três 
foram realizadas um número maior de sessões de avaliação, com o objetivo de 
se criar um vínculo maior entre a criança e o profissional responsável por ela. 
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Paralelamente foram realizadas visitas às escolas frequentadas por 
estas crianças com objetivo de investigar o desempenho escolar. 
3a Etapa - Atendimento em Grupo 
A partir da avaliação realizada na 2ª Etapa deste trabalho, foi proposto 
atendimento das crianças em grupo. 
Foram formados três grupos, sendo que cada um ficou sob a 
responsabilidade de dois profissionais da equipe técnica, conforme tabelas a 
seguir: 
T A B E L A I - GRUPO I - início: março/95 
Crianças Data de Nasc./Idade Sexo Escolaridade 
c, 12/09/85-9a 6m F 3 a série 
c 2 07/11/83 -1 l a 4m M 4
a série 
c 3 05/08/83 -1 l a 7m F 5
a série 
c 4 16/11/83 - l l a 4 m F 4 a série 
c 5 17/10/85 -9a 5m M 2
a série 
c 6 25/12/84-10a 3m M 2
a série 
Como mostra a tabela I, este grupo é formado por 6 crianças com 
idades variando entre 9 a 11 anos, sendo 3 crianças do sexo feminino e 3 
crianças do sexo masculino, com nível de escolaridade entre 2 a e 5a séries do 1o 
grau. 
Os responsáveis pelo atendimento deste grupo foram a fonoaudióloga 
e a assistente social do CEAO. 
- GRUPO I I - início; março/95 
Crianças Data de Nas./Idade Sexo Escolaridade 
c , 08/04/86 -9a I l m M 3 a série 
c 2 20/06/84-10a 9m F 4 a série 
c 3 18/09/85 -9a 6m M 3 a série 
c 4 08/06/86 -8a 9m M 3 a série 
c 5 22/07/85 -9a 8m M 2 a série 
c 6 10/04/87 -7a I l m F 2 a série 
Como mostra a tabela I I , este grupo é formado por 6 crianças com 
idades variando entre 7 a 10 anos, sendo 4 crianças do sexo masculino e 2 
crianças do sexo feminino, com nível de escolaridade entre a 2 a e 4 a séries do 1o 
grau. 
Os responsáveis pelo atendimento deste grupo foram a terapeuta 
ocupacional e a psicopedagoga. 
T A B E L A I I I - GRUPO I I I - início; setembro/95 
Crianças Data de Nasc./Idade Sexo Escolaridade 
c , 27/01/85 -10a 8m M 3 a série 
c 2 07/01/88-7a 8m F I
a série 
c 3 17/01/86 -9a 6m F 3
a série 
c 4 03/01/86 -9a 8m M 2 a série 
c 5 04/12/87-7a 9m M I a série 
c 6 19/07/88 -7a 2m F I
a série 
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Como mostra a tabela I I I , este grupo é formado por 6 crianças, com 
idades variando entre 7 a 10 anos, sendo 3 crianças do sexo masculino e 3 
crianças do sexo feminino, com nivel de escolaridade entre 1a e 3 a séries do 1° 
grau. 
Os responsáveis pelo atendimento deste grupo foram a terapeuta 
ocupacional e a psicóloga. 
Nesta 3 a Etapa, após um período de atendimento às crianças, iniciou-
se um grupo de pais que ocorreu paralelamente ao de crianças, conforme 
proposta apresentada aos pais no início do trabalho. Teve como objetivo criar 
um espaço onde os pais pudessem conversar sobre seus filhos e acompanharem 
o seu desenvolvimento no decorrer do atendimento. 
O grupo de pais foi formado pelos responsáveis das crianças dos 
grupos 1 e 2, sob a coordenação da fonoaudióloga e da psicopedagoga. 
Foi priorizada a importância do vínculo entre os pais e coordenadoras 
do grupo, para um maior envolvimento e acompanhamento no trabalho com as 
crianças. 
4a Etapa - Reavaliação Individual 
Após um período de 6 meses de atendimento grupai, foram realizadas 
reavaliações individuais e visitas escolares, conforme procedimento descrito na 
2a Etapa, com objetivo de verificar o desenvolvimento das crianças. 
Além desta reavaliação individual, foi realizada uma avaliação do 
processo grupal com objetivo de traçar diretrizes para a continuidade e 
permanência dos grupos. 
As etapas descritas foram elaboradas e discutidas em reuniões teórico-
técnicas entre os profissionais e supervisor com a finalidade de estudo, 
acompanhamento e avaliação do trabalho. 
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